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SENIOR RECITAL 
Marisa C. Reynolds, viola 
Blaise Bryski, piano 
G uatre Visages pour alto et piano 
I. La Californienne 
II. The Wisconsonian 
III. La Bruxelloise 
IV. La Parisienne 
Suite No. 2 in d-minor, BWV. 1008 
I. Prelude 
II. Allemande 
III. Courante 
IV. Sarabande 
V. Menuetto I and II 
VI. Gigue 
INTERMISSION 
Beau Soir for viola and piano 
Sonata No. 2 in E-flat Major, op. 120, no. 2 
I. Allegro amabile 
II. Appassionato, ma non troppo Allegro 
III. Andante con moto 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Johann S. Bach 
(1685-1750) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Senior Recital in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Marisa Reynolds is from the studio of Debra Moree. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, September 19, 1998 
4:00 p.m. 
